



































































（１）1987年 12月 4日深夜、妊娠 15週日のコニー・バーカーは交通事故で頭を強打し深
昏睡のままバーモント州バーリントン病院に運ばれた。10 日後には自発呼吸が停止し「脳
死」と判定された。病院スタッフは 26週まで心臓を動かし続け、帝王切開で出産までこぎ






だ大論争に発展。しかし 11月 16日に胎児が自然流産して論争は収束した。５） 
（１）と（２）は脳死状態の母親の体内で胎児が生きている点で一致する。ただし、双方
の対応の仕方は異なる。（１）では胎児の「生きる権利」に基づいて胎児が生かされる方向
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What Is Human Dignity? 
－A Double Function of Differentiation and Leveling－ 
 




人間の尊厳（human dignity）  生命の尊厳（sanctity of life）  道具化禁令（decree 
prohibiting instrumentalization）  クローン人間（a cloned man）  人間的善（the 

















Though the term of “human dignity” is very often used, it is ambiguous on the whole. 
The ambiguousness of human dignity is due to that of the concept of a human being. 
Nevertheless, it is certain that human dignity is the very German understanding 
concept supported by historical experience and doesn’t need any more grounds for itself. 
The concept of human dignity is prescribed here in the following manner. First, it has at 
least a double function of “differentiation” and “leveling” on the basis of a Christian 
statement that man be created as “imago dei”. Secondly, it can have relations not only to 
“life” but to “death” owing to its context. It is quite different from sanctity of life in this 
respect. Thirdly, it is formulated as a decree prohibiting instrumentalization, that is, 
Kant’s categorical imperative of humanity. But this principle could not prevent people 
from making a cloned man for the purpose of bringing him/her up. In such a case, we 
need to reconstruct an image of man by adding elements of “contingency”, “uncertainty”, 
“incompleteness”, and “naturalness” etc. and seek “the good of man” over again. 
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